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Uudistetun Metsätalon avajaiset 





Uudistetun Metsätalon avajaisjuhla järjestettiin talon kolmannen kerroksen 
aulassa 22.10. Huolellisesti remontoituihin tiloihin muuttaneet humanistisen 
tiedekunnan laitokset esittäytyivät juhlassa musiikin, runouden ja muun 
kielellisen akrobatian välityksellä - mikä olikin varsin sopivaa: taloonhan on 
muuttanut laaja kirjo nimenomaan kieli- ja kulttuuriaineita. 
Humanistisen tiedekunnan kirjaston edustajana tilaisuudessa esiintyi 
kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen, jonka kalevalaiseen runomittaan puettu 
kirjaston esittely on oheisena. Kirjaston Metsätalon toimipaikka avattiin 
syyskuun alussa. 
Talon henkilökunnan lisäksi juhlaan osallistui runsas joukko muita 
arvovaltaisia kutsuvieraita - kutsuttuina oli esimerkiksi edustajia kaikista 




Humanistisen tiedekunnan kirjasto 
matti.pitkala@helsinki.fi 
  
Nelipolvisen trokeen tapailua 
Kun nyt kokohon kävimme 
yhtehen yhyttäysimme, 
kerron kelpo kuulumiset 
uudet uutiset urahdan. 
Kyllä kelpaa kehuakin 
enpä turhaa toimittane: 
Puursi päivän, touhus toisen, 
kaiken kesän askarteli, 
kokosi kirjat kekohon, 
niteet taasen asetteli 
nuo muikeat muuttajamme 
– ylen innokkaat inehmot!  
Laet laulaa, ukset ulvoo 
kaikki ikkunat iloitsee. 
  
Taas on kirjat kieleville 
mielikirjat mieleville, 
tiedot taatut taitajille, 
tekstit tarkoille tahoille. 
Kuka riittää itsellensä? 
Kuka onnensa omistaa? 
Ei tieto tietoa tuota, 
eikä kirja kirjaa kaipaa. 
Vaatii sivut selaajia, 
näppäimet näpyttäjiä. 
Mies se muovaa miettimänsä, 
jo nainen vastahan väittää: 
kipinöitsee keskustelu, 
kihisee sana sapekas. 
Jopa etsii nuorukaiset, 
jopa partasuut urohot, 
kovin hinkuu nuoret naiset, 
kovin ehtoisat emännät 
tiedon laajaa länsiväylää, 
ymmärryksen ykköstietä. 
Laadin liittoni likelle, 
kättä kääppään laitoksille: 
teille tarkat tietämiset, 
teille topakka tukemme, 
että löytyy löydettävät, 
hankitahan hankittavat. 
Täs on teille kirjastomme 
täs on neuvomme muhevat. 
Täällä siintää sammon valo, 
täällä aivojen aatokset 
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